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Abstrakt 
 Obsahem této bakalářské práce je rozbor a shrnutí problematiky 
dřevobetonových stropních konstrukcí se zaměřením na vlastnosti a možnosti 
spřažení. Podrobněji se práce zabývá vývojem dřevobetonového spřažení, principem 
působení tohoto systému, stejně jako prováděním sanací původních stropů nebo 
možnostmi použití v novostavbách. Dále jsou rozebrány novodobé trendy a také 
shrnuty informace o nejběžnějších spřahovacích prvcích.     
 V rámci praktického přínosu bylo provedeno laboratorní měření pro získání 
modulu prokluzu  u vybraných spřahovacích prvků a vyhodnocena nejvhodnější 
varianta pro další použití. Celkovým cílem práce je návrh dřevobetonového spřaženého 
stropu pro rekonstrukci stávajícího objektu.  
Klíčová slova 
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Abstract 
 The content of this bachelor thesis is the analysis and summary of the issue of 
timber-concrete floor structures with focus on characteristic and possibilities of 
connection. The dissertation is concentrated in development of timber-concrete 
composite, principle of this system, as well as the realization of rehabilitation of 
original floors or possibilities of new buildings application. There are also analyzed new 
trends of using composite elements and summarized information about the most 
common elements of connection.        
 Within a practical contribution was performed laboratory measurement of slip 
module  for  a chosen elements of connection and evaluated the most suitable 
option for the further use. The goal of this work is a project of timber-concrete 
composite floor for reconstruction of existing building. 
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method. 
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 Dřevobetonové spřažené stropy jsou v současnosti v porovnání s Českou 
republikou stále více rozšířené převážně v německy mluvících zemích a z tohoto 
důvodu je práce z větší části zaměřená na poznatky ze zahraničí, což přináší širší 
spektrum informací celému provedení.        
 Rešeršní část se zaměřuje spíše na nynější technologie a novodobé trendy, ale v 
počátku práce je rovněž zmíněn historický vývoj, čímž je vytvořena komplexnost 
tohoto tématu. Hlavní důraz je kladen na spřahovací prvky, které jsou 
charakteristickou částí celého dřevobetonového systému, a vybrané nejpoužívanější 
prvky jsou porovnány z hlediska aplikace, působení a únosnosti.     
 Pro porovnání a vytvoření představy o tom, jak výrazné rozdíly v působení 
různých spřahovacích prvků mohou být, bylo provedeno laboratorní měření 
charakteristik spřažení pomocí simulace smykového zatížení protlačovací zkouškou. 
Vybrán byl speciálně vyvinutý prvek pro spřažení SFS Intec VB 48 7,5x165 mm a  
obyčejný šroub LUX 8x140 mm. Měřena byla hodnota smykové únosnosti prvku ) a 
modul prokluzu spřažení .         
 Výsledky měření prvku SFS Intec byly porovnány s hodnotami, které udává 
výrobce, a byly zjištěny minimální odchylky. U šroubů LUX však nebyl průběh z většiny 
lineární, jak bylo předpokládáno, a vyhodnoceny tedy musely být 2 rozdílné oblasti 
působení, z nichž pouze první část je vhodná pro navrhování. Pravděpodobnou 
příčinou byl závit, který není vyvinut pro tak vysoké namáhání a došlo k jeho deformaci 
a dosednutí. Celkově však laboratorní měření proběhlo úspěšně a pro praktický návrh  
dřevobetonového stropu byl vybrán vrut SFS Intec.      
 Stropní konstrukce stávajícího objektu byla posouzena dle poskytnuté 
projektové dokumentace, kde však finální průhyb stropu přesahoval hodnoty 
stanovené normou. Pro splnění požadavků mezního stavu použitelnosti byl proveden 
návrh rekonstrukce za použití dřevobetonového spřažení. Mezní stav použitelnosti byl 
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